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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ, СЪЕМОЧНАЯ ГЕО­
ДЕЗИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ВОЗДУШНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ, ТАХЕО­
МЕТР Trimble С5, GNSS СИСТЕМА Leica GS07, ИНЖЕНЕРНО­
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ 
КОММУНИКАЦИИ.
Объект исследования -  инженерно-геодезические изыскания водопрово­
да, расположенного в квартале ул.П.Глебки, 74-82 в г.Минске .
Целью дипломной работы является инженерно-геодезические изыскания 
водопровода, расположенного в квартале ул.П.Глебки, 74-82 в г.Минске. В ра­
боте подробно рассмотрен порядок выполнения работ проводимых для строи­
тельства сети газоснабжения, а именно:
- топографо-геодезическая изученность района работ;
- создание геодезической съемочной сети на территорию работ;
- топографическая съемка района работ;
- составление топографического плана и технического отчета;
- вынос в натуру контрольных точек газопровода;
- исполнительная геодезическая съемка.
Рассмотрены также вопросы экономики и охраны труда при выполнении 
геодезических работ.
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